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BAB 4 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1  Simpulan 
Bank Mandiri adalah lembaga keuangan yang sangat 
memperhatikan lingkungan sekitar dengan program CSR 
yang berlandaskan people, profit, dan planet. Bank 
Mandiri memiliki kesadaran betul akan pentingnya 
kegiatan CSR agar dapat melestarikan lingkungan dan 
membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat. 
Dengan program CSR Bank Mandiri telah mendapatkan 
penghargaan dari departemen sosial RI sebagai program 
CSR terbaik. Kegiatan CSR yang sudah ada sejak tahun 
2007 ini membuat banyak kehidupan perekonomian 
masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya program 
Mandiri bersama Mandiri dan terbukti ketika Bank 
Mandiri membangun infrastruktur di sentra pengerajin 
bambu dan banyak masyarakat yang lebih baik 
perekonomiannya (profit), sedangkan dengan program 
Mandiri Pendidikan dan Kewirausahaan, Bank Mandiri 
dapat memajukan dan mendukung pendidikan yang 
berkualitas di Indonesia dan menciptakan pemimpin masa 
depan yang siap dengan persaingan global, selain itu Bank 
Mandiri bekerja sama dengan universitas dan sekolah 
untuk memberikan seminar tentang leadership dan 
edukasi tentang perbankan untuk siswa di sekolah 
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(people). Dan yang terakhir, program Fasilitas Ramah 
Lingkungan yang dilakukan dengan penanaman pohon 
bakau di daerah yang abrasi dan menciptakan energi yang 
terbarukan  dan penyediaan air bersih dan dalam hal ini 
Bank Mandiri bekerja sama dengan Pemerintah untuk 
menghijaukan kembali Indonesia dengan menanam satu 
milyar pohon,menciptakan lahan eco wisata dan 
memberdayakan masyarakat agar lebih peduli dengan 
lingkungan sekitar (planet). Dengan demikian citra positif 
akan terbentuk dari adanya ketiga program CSR yang 
diberikan oleh Bank Mandiri. Selain itu pembentukan 
citra positif terbukti dengan pemenuhan enam dimensi 
utama dalam mengukur Corporate Image yang di lakukan 
Bank Mandiri. Ketika ke enam dimensi tersebut terpenuhi 
maka citra perusahaan yang positif juga akan terbentuk. 
Dengan demikian program CSR yang dilakukan Bank 
Mandiri terbukti membentuk citra perusahaan yang positif 
bagi Bank Mandiri. 
 
4.2  Saran 
Dari kegiatan CSR yang di lakukan Bank Mandiri 
terdapat beberapa kekurangan yang dapat di benahi secara 
cepat oleh Bank Mandiri antara lain  : 
1. Kegiatan CSR Bank Mandiri dalam hal pendidikan 
sebaiknya tidak sebatas memberikan bantuan dan 
penghargaan pada para siswa dan guru tetapi juga 
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sebaiknya Bank Mandiri membuat kompetisi  yang 
bergengsi antar sekolah seperti olimpiade sains 
untuk siswa dan guru agar dapat terlihat kualitas 
pendidikan di Indonesia dan secara tidak langsung 
akan memotivasi guru dan siswa untuk menjadi 
lebih baik 
2. Mengadakan event rutin yang menarik bagi 
pengunjung untuk datang ke tempat wisata 
pengerajin di Indonesia sehingga masyarakat dapat 
lebih tau akan adanya wisata kerajinan. 
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